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Comoepígrafea sulibro sobreel Mediterráneoenel sigloXVI, Femand
Braudelpusounafrasesacadade la Historia naturalde las IndiasdeJosé de
Acosta.A pesardesuentusiasmoporlastierrasdescubiertasenel NuevoMun-
do, el jesuítaespañolseñalabalo que,paraél, parecíaconstituirun fallo: en
1598,másdeun siglodespuésdelprimerviajedeColón, todavíano sehabía
descubiertounsegundoMediterráneocomoel queexistíaentreEuropa,Asia y
Africa. La frasedicemuchosobreel prestigiodelMediterráneo.En fechatan
tardíacomofinalesdelsigloXVI, inclusoparalosquemásinteréssentíanporlos









- el Mediterráneoenla historia.
I. - El NuevoMundocomocreacióndelMediterráneo.
Colón no fueprobablementeni el primeroni el únicoquearribóa las
costasde lo queiba a serun continentehastaentoncesdesconocido;muchos,






expedicionesdel sigloxv sonel resultadodeunalargay lentamaduración,el
frutodeunaherenciaculturalquerecogelasaportacionesque,desdehacíasi-
glosy antesdelaeracristiana,veníanpreparadasporlasvariascivilizacionesde
la cuencamediterránea.Todaslascivilizaciones,desdelos hebreosy los feni-
cios hastael Renacimientoitaliano,pasandopor los griegos,los romanos,los
árabesy los turcos,hancontribuidoa crearlascondicionesnecesariasparaque
la expansióneuropeadefinalesdelaEdadMediafuesefundamentalmenteuna
expansiónmediterránea,lo cualnaturalmentenoquitaquelasgentesdelnorte







do de la ambiciónde darrazónde los fenómenosnaturales,interpretándolos
comocasosparticularesquesederivandeunasleyesgenerales.Tresaspectos
nosinteresansobretodoaquí:geografía,matemáticasyastronomía,sinqueesto
signifiquequeconsideremoscomomenosimportantesla medicinao la filoso-
fía, éstaúltimacondicionantede todolo demás.En aquellostressectores,la




casy lo enriquecieroncon nuevasaportaciones,propiaso procedentesde la
Indiaconlacualestabanencontacto.Aquelcaudalcientífico,avecesfarragoso
y confuso,acabaporserrecobradoenoccidentey enestatransmisióndesempe-
ñó unpapelfundamentalla Españamedieval,situadaen la encrucijadade las
tresreligioneso culturasnacidasaorillasdelMediterráneo:lajudía, la musul-
manay lacristiana.A finalesdelsigloXlIy a lo largodelsigloXlII,graciasa los











estorbaban.Pensemos,por ejemplo,en la lentapenetraciónde la numeración
conocidacomoárabe,enrealidadindia,apartirdelsigloXI. BarradasdeCarvalho
hareveladoqueyaempiezaautilizarseenPortugalaprincipiosdelsigloxv,en
la obradel infantedomPedroy de fray Joao deVerba,Virtuosabenfeitoría,





untalJ acoboPérez(fallecidoen1490o 1491)lo citaenuncomentariosobrelos
SalmospublicadoenValencia,1484;Nebrijatambiénserefiereaél ensuCos-
mografía,impresaenSalamanca,1498...




2.-La técnicavieneacompletarel avancecientífico.En estesectortam-
biénnotamosmuchostitubeosperopocoa pocosevanperfilandolos instru-
mentossin los cualeslosdescubrimientosnosehubieranproducidoy también
aquí nosencontramoscon creacionesmediterráneas.Genovesesy catalanes,
mejordicho,mallorquines,seespecializany rivalizanen la realizacióndema-




y luegode lasdeljudío portuguésAbrahamZacutopermitióenpartedarcon




el Atlántico.Se resolvióla dificultadsustituyendolas pesadasnavesdel mar
I Vitonno MAGALHAES GODlNHO, LesDécouvertes.XV-XVI; unerévolutiondesmentalités.París.
1990,pág.34.
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Es quela técnica,porsí sola,nolo hacetodo.Setratadeuninstrumento
eficaz,tal vez imprescindiblepararealizarciertotipo de adelantos,peroque
necesitaalgomásparadesarrollarsecompletamentey darresultadosquevan
másallá de unassimplesaplicaciones.Han existidovariascivilizacionesque
hanalcanzadoun altonivel de eficaciatécnicasin llegara transformarsen
civilizacionessuperiores,creadorasdeexpansión.El ejemploquizásmásllama-
tivoesel deChinaala cualdebemosmuchosinventos(lapólvora...) y que,sin
embargo,nuncallegóa convertirseenunanaciónemprendedoradeprogreso.
Lo mismocabríadecirdelascivilizacionesaztecae incaica;laconstrucciónde
las pirámidesy de ciudadescomoMachu-Pichusuponeunosconocimientos
técnicosmuyelaboradosperoaquellascivilizacionesno supierono no quisie-
ronir másalládela simplehazañatécnica.No asíenelMediterráneoenel que
la técnicasiempreacompañóy ayudóalaprodigiosaexpansióndelsigloxv.La
cienciano esdel todonecesariaparala vidadeunasociedad,el desarrollode








individual,el espíritude lucro? Todasaquellasmotivacionestuvieronsu im-
portanciapero,sinquereratenerseaunainterpretaciónmaterialistadela histo-
ria,pareceindicadotenerencuentalasexigenciasdelaeconomía.Estasfueron
las quedieronel impulsodecisivoa las motivacionesde carácterespirituale
idealistaquenuncafaltaron.Las fechas,enesteaspecto,cantan.A finalesdel
sigloXIII, los italianosempiezanapasaral otroladodelEstrechodeGibraltar,
caminodeBrujasy delaEuropadelnorte;enel XIV, llegana lasislasCanarias
y a Madeira.Unacoloniaimportantedegenoveseseinstalademodoperma-





esposiblea causadela recuperacióndemográficay económicaquesiguea las
catástrofesdelaPesteNegra.En el sigloXIV aparecenmásclaramentelosmoti-
vos económicos:el oro deAfrica y las especiasy sedasdeAsia. Magalhaes
Godinhohaseñaladocomoen1435lavueltaalaacuñacióndeloroy lacreación
delcruzadocoincidenenPortugalconlarecuperacióneconómicay lasprimeras




puésde la ocupaciónpor los turcosdeAsia Menor y de las islas griegas,el




contramosenAndaluCÍa.De Sevilla,Cádiz, Sanlúcar... salíanbarcosparael
comerciodecontrabandoconGuineadelqueloscastellanoshabíansidoexclui-
dosoficialmenteporel tratadode 1479conPortugal.A loscastellanos,concre-
tamentea los andaluces,nolesquedabaotrasalidaqueir enbuscadezonasno
controladasporPortugal;yaquelarutadeAfrica lesestabaprohibidanotenían
másremedioqueir aAsia porel oeste,cruzandoelAtlántico.
Resumiendotodolo dichohastaaquí,sepodríaconcluir,comolo hace




No cabedudaqueel pesodela primera,la mediterránea,esenaquelentonces
muchísimomásimportantey talvezdeterminante.
4.- Otro factorquecontribuyóeficazmentea la expansióneuropeade
finalesdelaEdadMediaesel cambioenlasestructurasocialesy la formación
delEstadomoderno.Ahí volvemosaencontrarlaherenciadelascivilizaciones
delMediterráneo,enestecasoel legadodelderechoromano.Desdelos griegos
existela concienciade unacomunidadsuperiorentrelos pueblosqueacatan
¡bid.,p. 70.
J PierreCHAUNU, L'Expansioneuropéennedu XIII auxvsiecles.París,pág.67.
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entresí los pueblosquecompartíanla mismafe por encimade lasdivisiones




¿Quées10 quemepropongoal recordarcosase ideasdetodosconoci-
das?Lo siguiente:el despeguedeEuropaentre1400y 1800estalvezun fenó-
menosingularenla historiadela humanidad.Esteéxitoy la expansiónque10




trigo,de la vid y del olivo.4 Pero seexplicanantetodopor motivacionesde
carácterideológicoy cultural.Sólo loseuropeoshansabidoexplotarafondola


















germinación,desarrolloy plenitudde lasnacionesoccidentales».6Yo añadiría
















cabotaje,depuertoa puertoy muchasvecesdeplayaa playa,lo cualpermite





y pastores,unosy otrosavecesenfrentadosenrivalidadesy conflictos,enrea-
lidadcomplementarios.
, Eric L. JONES.
" José ORTEGAy GASET, MeditaciánsobreEuropa (cito por la segunda edición, Madrid, 1966,
p.34-35).
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El mitodeUliseses,desdeestepuntodevista,muyinstructivo.Ulises
es,desdeluego,el prototipodel viajeroy del explorador,comolo seránmás
tardeMarco Polo, CristóbalColón y tantosotros.PeroUlises no viajapor el
merogustodevermundo;laOdiseaeslahistoriadelretornoalatierranataly al









tos,o por víasteITestres.Las civilizacionesmediterráneas,en rigor,son ante
todocivilizacionesurbanas.Mejor dicho:la civilizaciónensuesenciaesurba-
na;la ciudadescunay motordecivilización,encontrastecon lo rústico.Las
ciudadesmediterráneasdelimitanunmodelodecivilizaciónconunadobleca-
racterística:lo privadoy lo público,porunaparte,la palabray el parlamento,
porotra.
Lo privado,sectorde intimidad,hogaren quesereúnela familia que
formaunatotalidadindivisa,solidariay jerarquizada.La casaesel centrode
reunióndetodoslosmiembrosqueintegranla familiay sesometena la autori-
dadcentraldelpaterfamilias.El patiointeriorconcretizaestaintimidad,separa-
da físicamentede la calle; la mujer(madre,hija, hermana)encuentraallí su
centro,protegidaporunconceptodelhonormuyriguroso.
Primerapuntedesociabilidadsonlas formascomplejasdela vidareli-






religionesdel libro, ya quecadaunade ellasdisponede textossagradosque
fijaneldogmay losritos.Es queelMediterráneoestambiéncunadelaescritura
y detodolo quesuponeunaculturafundadaenlibros.La atenciónprestada la
lengua,escritao hablada,llevadadirectamentea la dialéctica,a la razón
discursiva,a la filosofíaracional.
Así llegamosalsímbolodeaquellassociedadesurbanasycultas:laplaza
central,lugardeencuentroy de intercambiodeproductosy de ideas,a la vez
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mercadoy foropolítico;eselágoradelos griegos,elforumdelos romanos,la
plaza mayorde los españoles.La democraciaateniensey el derechoromano
constituyendosaportacionesbásicasa la culturaoccidentaly nosepueden,no







comotanbienlo dijo a finesdelsiglopasadoel poetacatalánJoan Maragall.
La ciudadmediterránea,la vezmercado,templo,foro,anfiteatroy tea-
troparadiversionespúblicas,espuescunay focodecivilización.Cristo,rezael
títulodela novelaitalianadeCarloLevi, si efermatoa Eboli: el Cristo,y todo
lo quesugiereaquellaidea:lareligión,la fraternidad,lacultura,enunapalabra:
lacivilización,CristonohaidomásalládeEboli, delacostacercanaaSalema,
allí dondela carreteratrazadapor los hombrescomomediodeenlacey vía de





ñodeun imposibleretornoa unanaturalezaidealizaday pura.
Nadatienedeextrañoquelos conquistadoreshayanpensadodesdeun
principioexportarestemodelodecivilizaciónal otroladodelAtlántico,enel
continentenuevo.En lasIndias,el avancede la conquistay de la civilización
españolaestámarcadopor la creaciónde ciudadesallí dondeno las habíay
aquellasciudadesestánconformesconel plancuadricularqueVitruvio,redes-
cubiertoen la épocadelRenacimiento,ve la mejoragrupacióndeedificiosen
vistadeunamayorsociabilidad.En tomoa unaplazacentralseprevénlosmo-
numentosmásdestacados,lacatedral,la sededelasautoridadescivilesymilita-
res.Las ciudadesya existentesestánreconvertidasparaconformarsecon este
modeloconla mirasiemprepuestaenlos precedenteseuropeosy másexacta-
mentemediterráneos.Al llegara algunatierra,los españolesno puedenhacer














En el libro bíblicodeDanielseencuentrala ideaproféticadelascuatro
monarquíasqueestándestinadasa dominarsucesivamentel mundo.De ahí
arrancala antiguateoríahistóricaqueidentificaestascuatromonarquíascon
los imperiosmás importantes:asirio o caldeo,persa,macedonioy romano,
teoríaqueformaparteintegrantedelidearioiníticodelmundooccidentalhasta
por lo menosBousset,en el siglo XVII. Estos imperioshanvenidoocupando
sucesivamentela hegemoníapolíticay culturaly se da la casualidadde que






de la profecíadeDaniel,interpretaciónqueNebrija,en un libro publicadoen
Burgoshacia 1499,Muestradela historiadelasantigüedadesdeEspaña,
resumedeestemodo:«Así comoconel movimientodelcielotodoslos reinos
y monarquíascomenzaronenlevanteyporlasIndiasyAsirios y despuéspor la
Greciae Italia fenecieronenel poniente».
La mismaideavieneexpresada,en 1524,por otro humanista,Hernán
PérezdeOliva, enunrazonamientodirigidoal ayuntamientodeCórdobapara
animarlea facilitar la navegaciónpor el río Guadalquivir.El maestroOliva
haceun vibranteelogio del mar y de la navegación,fuentede riquezay de
cultura.
A continuación,Oliva llamala atenciónsobrelasconsecuenciasdelos
descubrimientosrecientes.Hasta1492,Españaocupabael finisterredeEuro-
pa;ahorasehaconvertidoenel promontorioparael nuevomundoy estasitua-
ción excepcionalpuedeconferirlela hegemoníay el imperiouniversal.La
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mosodelaépocadeFelipeII: enel imperioespañolnoseponeel sol.Es la idea
de queel centropolíticouniversalsedesplazasiguiendoel cursodel sol, de
orientea occidente.Como lo presentíaNebrija, los españolesestánuniendo
orienteconoccidenteporvíamarítima,el imperiouniversalestáasualcance:la
civilización,surgidaenlascostasorientalesdelMediterráneo,secentraahora







recogerel imperio,el poderíopolítico,paraquetriunfeel catolicismoen el
mundo.
Desgraciadamente,los hechosnoparecendarlela razóna Campanella.
Ya los descubrimientosportugueses,a finalesdelsigloxv y principiosdelXVI,
habíandesplazadodeVeneciaaLisboa,delMediterráneoalAtlántico,elcomer-
cio deAsia. En la segundamitaddel siglo XVI, estecambiodeperspectivase
confirma:ahoraesentomoaAmberes,Amsterdam,el mardelNorte,dondese
sitúael ejede laeconomíaeuropea.NuevoreydePortugal,FelipeII seinstala
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los acontecimientosobligana Españaa dirigir susmiradas,susejércitos,sus
esfuerzos,haciaelAtlánticoy haciael norte.Lepanto(1571)esla últimagran
acciónmilitary políticaquetengasuescenarioenel Mediterráneo:la guerra




de Españapara,desdeallí, dirigirsea los nuevospuntosestratégicos,todos
situadoslejosdelMediterráneo.
El sueñodeCampanelladeunimperiouniversalcentradoenEspañase







Piénseseen el contrasteentreunaItalia nórdicaindustrializaday unaItalia
meridionalsubdesarrolladaenmediodesusmonumentosy desupasadoglo-
rioso.Piénseseenotrocontrasteanivelcontinental,el quesuponedesdeprin-




Estos contrastesson los que han sugeridouna interpretaciónde tipo
temperamentale ideológico.En los siglos XVIII Y XIX Y partedel XX, bajo la
influenciade autoresanglosajones,se insistíamuchoen la superioridaddel
protestantismosobreel catolicismo.El mundomoderno,el delcapitalismo,de
laciencia,dela técnica,delaeficacia,seríaunproductodelaReforma,lo cual
explicaríael atrasodelasnacionesqueenel XVI siguieronfielesal catolicismo
tradicional.Hoy en día, estainterpretaciónestámásy másdiscutida,sobre
todoporquedescuidaotro elemento.No son las nacionescatólicas,España,
Italia, las que,a partirdel XVII, danla impresiónde quedarsea la zagaen la
marchaal progreso;el imperioturcotambiénsufrela mismaevolución.Los




desdeentonces,dejade serel centrodel mundocomolo habíasido durante
tantossiglos.
Estamosfrentea algotodavíamisteriosoy quehastala fechanohasus-
citadorespuestadecuada.ComolopresentíalaprofecíadeDaniel,el fococivi-
lizadoro la capacidaddeconducirla historiapareceefectivamentedesplazarse




teoríade la sucesiónde los imperios.Encierransin embargounaverdad:los
focosdecivilizaciónnosoneternosnipermanentes;eagotan;sedesplazansin
quesepamosdecirexactamenteporqué.?
¿Significaestoquela horadel Mediterráneohapasado?Creo queno.
Desdeluegolasnacionesmediterráneasdesempeñaronunpapelmuymodesto





Mediterráneo,un Mediterráneoqueno tuvoni gloriani culpaen el alumbra-
mientodelaModernidady queporesopareceapropiadoparaofrecerseotravez
comomodelodearmoníay equilibrio,consuspaisajes,susol, susplayas,sus
formasdevida.A decirverdadnuncahadejadoel Mediterráneodeatraera los
hombres,inclusoy quizássobretodoa losquevivenennacionesmásdesarro-
lladas.SiempreconservóItalia su prestigiocon las ruinasde su pasado,los
recuerdosdesurenacimiento la bellezadesuspaisajes.Lo mismocabedecir
deAndalucía,de Grecia,de Egipto... El romanticismoacentuóestacorriente
queempujabaa artistasy escritoresa visitarlas tierrasdel clasicismo,de la





7 Escribía ErnestLAVISSEhacia 1900:«Touteforces'épuise;la facultéde conduireI"histoire
n'estpointunepropriétéperpétuelle.L'Europe,qui I"ahéritéede l'Asie il ya troismille ans,ne la
garderapeut-etrepastoujours».
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EstavueltaalMediterráneobajola formadelturismoacarreadesdelue-
gopeligrosy amenazasdedegradación.Pensemosenlosefectosnegativosque
provocael desarrolloeconómico,agrícolay urbanístico.Si logramossuperar-
los,quiénsabesi elMediterráneonovolveráaocuparotravez,noelcentrodel
mundo,perosíporlo menosunpuestoprivilegiadocomoalternativa untecni-
cismoexcesivoy agobiante,promoviendoun desarrolloagrícolae industrial
quetengaencuentatodaslasnecesidadesdelhombre,nosólosulegítimodeseo
debienesmateriales,sinotambiénexigenciasdetipomáselevado,exigencias
culturalesenel sentidomásampliodelapalabra:el cultoalabelleza,el sentido
de la convivialidad,la relaciónconlos demástalcomopuedemanifestarsen




vividaso soñadas,anteuncoro admirativoy cautivado.Esteembelesamiento
queproduceUlisesen los quelo escuchan,a fin decuentas,no esmásqueel
frutodeunartedevivir,deunacivilizaciónrefinadaquehasabidocompaginar
en otrostiemposel ocio y el negocio,la eficaciaeconómica,la estéticay la
ética.De estaformapodríavolvera serel Mediterráneounpuntodecontacto
entrelos hombres,entrecivilizacionesdistintas,entreNorte y Sur,Orientey
Occidente,y almismotiempounfocodesabiduríay decultura.
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